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Yliopistoihin hakeutuminen ja pääsy 1998
Yliopistoihin hyväksyttyjä 19 300, hyväksymiskirjeitä 23 800
Yliopistoihin jätettiin vuonna 1998 hakemuksia 
yhteensä 114 000. Valintakokeisiin osallistumisia 
oli 68 800 ja hyväksymisiä 23 800. Sama henkilö 
voi jättää hakemuksen useampaan valintayksik- 
köön. Kun hakemusten määristä poistetaan saman 
henkilön eri hakutapaukset, saadaan hakeneiden 
henkilöiden määräksi 58 900. Yliopistoihin hyväk­
syttyjä henkilöitä oli 19 300. Hakijoista kolmannes 
hyväksyttiin yliopistoihin. Yliopistoihin hyväksyt­
tyjen määrä on noussut edellisestä vuodesta seitse­
mällä sadalla henkilöllä. Hakijoiden määrä on vä­
hentynyt kolmella tuhannella henkilöllä.
Yliopistoihin hyväksytyistä puolet oh 19-20 
-vuotiaita. Miehistä 19-20-vuotiaita oh 51 prosent­
tia ja naisista 49 prosenttia. Hyväksytyistä 18 pro­
senttia oh vähintään 25-vuotiaita, miehistä 16 pro­
senttia ja naisista 20 prosenttia.Yliopistoihin hyväk­
sytyistä nuorimpia olivat teknillistieteelliselle ja
Taulukko 1.
Yliopistoihin hakeneet ja hyväksytyt henkilöt 1994-1998
Vuosi Hakeneita Hyväksyttyjä
1994 58736 16743
1995 61040 18 045
1996 61439 18308
1997 61869 18614
1998 58 867 19323
luonnontieteelliselle alalle hyväksytyt, joista 19-20 
-vuotiaita oh yh 70 prosenttia. Terveystieteiden alal­
le hyväksytyistä viisi prosenttia ja teatteri- ja tans­
sialalle hyväksytyistä 14 prosenttia oh 19-20 -vuoti­
aita.
Taulukko 2.
Yliopistoihin hyväksytyt henkilöt iän ja sukupuolen mukaan 1998
Ikä
Hyväksyttyjä
Yhteensä % Miehiä % Naisia %
-19 5 999 31,0 3 242 38,0 2757 25,6
20 3 830 19,8 1 320 15,5 2 510 23,3
21 2 535 13,1 1 142 13,4 1393 12,9
22 1 623 8,4 705 8,3 918 8,5
23 1 063 5,5 445 5,2 618 5,7
24 808 4,2 347 4,1 461 4,3
25-29 1710 8,8 778 9,1 932 8,6
30-34 718 3,7 281 3,3 437 4,1
35-39 411 2,1 115 1,3 296 2,7
40- 626 3.2 166 1,9 460 4,3
Yhteensä 19323 100.0 8541 100,0 10782 100.0
Teknillistieteelliselle alalle hakeneista hyväksyttiin yli 60 prosenttia, 
teatteritanssi- ja kuvataidealoille hakeneista 6 prosenttia
Vuonna 1998 teknillistieteelliselle alalle hakeneista 
henkilöistä 62 prosenttia pääsi opiskelemaan. Runsas 
puolet farmasian alalle ja luonnontieteelliselle alalle 
hakeneista pääsi opiskelemaan. Vaikeinta oli edel­
leenkin päästä teatteri- ja tanssialan sekä kuva-
taidealan koulutukseen. Vain kuusi prosenttia näille 
aloille hakijoista hyväksyttiin.
Vuonna 1998 todistusten perusteella ilman valin­
takoetta hyväksyttin 5 700 hakijaa. Näistä puolet hy­
väksyttiin luonnontieteellisen alan koulutukseen.
Taulukko 3.
Yliopistoihin hakeneet ja hyväksytyt yliopistoittain 1998
Yliopisto Hakemuksia
Yhteensä Naisia
%
Valintakokeisiin osallistumisia
Yhteensä Naisia 
%
Hyväksymisiä
Yhteensä Naisia
%
Ilman
valintakoetta
Erillis-
valinnoilla
Helsingin yliopisto 31 810 61,2 20443 63,2 4 958 63,0 993 245
Turun yliopisto 13 201 70,0 7 624 70,2 2 377 66,8 531 229
Äbo Akademi 3 445 65,7 1996 72,0 1 187 64,5 341 63
Oulun yliopisto 9109 60.0 4 909 62,5 2711 50,8 727 262
Tampereen yliopisto 13 097 66,9 8446 66,1 1 840 68,0 392 312
Jyväskylän yliopisto 14 222 64,6 4 934 68,9 2 051 63,5 894 98
Teknillinen korkeakoulu 2887 22,9 2 354 20,7 1 636 21,0 124 63
Helsingin kauppakorkeakoulu 2109 44,2 1 619 44,8 457 42,7 46 46
Svenska handelshögskolan 687 42,4 629 41,7 279 43,7 10 -
Turun kauppakorkeakoulu 904 54,9 759 54,5 249 58,6 - -
Vaasan yliopisto 3 048 49,4 1 878 48,1 755 62,3 207 36
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 1 098 29,1 775 28,0 636 23.9 164 104
Tampereen teknillinen korkeakoulu 2 032 27,9 1 239 23,8 1 104 22,2 291 126
Kuopion yliopisto 2 834 70,9 1738 73,5 841 67,8 239 34
Joensuun yliopisto 5233 67,1 2 614 70,7 1638 66,6 636 96
Sibelius-Akatemia 1 123 58,1 847 58,3 153 53,6 5 -
Taideteollinen korkeakoulu 2 471 63,3 2 469 63,4 225 60,4 - -
Lapin yliopisto 2756 70,8 1 602 69,6 570 68,2 72 65
Teatterikorkeakoulu 1408 65,8 1 408 65,8 79 54.4 - -
Kuvataideakatemia 496 63,5 496 63,5 30 50,0 - -
Yhteensä 113970 61.5 68 779 62.0 23776 56.4 5672 1779
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Taulukko 4.
Yliopistoihin hakeneet ja hyväksytyt opintoaloittain 1998
Opintoala Hakemuksia
Yhteensä Naisia
%
Valintakokeisiin osallistumisia
Yhteensä Naisia 
%
Hyväksymisiä
Yhteensä Naisia
%
Ilman
valintakoetta
Erillis-
valinnoilla
Teologinen 799 59,8 608 60,2 264 59,8 15 9
Humanistinen 23 750 74,3 14109 75,3 3 680 80,4 578 268
Taideteollinen 3061 63,4 2797 63,5 347 62,0 - -
Musiikkiala 1 123 58,1 847 58,3 153 53,6 5 -
Teatteri- ja tanssiala 1 408 65,8 1 408 65,8 79 54,4 - -
Kasvatustieteellinen 14 983 83,3 6145 85,3 2 453 84,7 319 411
Liikuntatieteellinen 2 097 42,8 392 49,2 84 53,6 29 -
Yhteiskuntatieteellinen 11353 65,3 6 844 65,6 2137 67,6 499 298
Psykologia 2 688 83,2 1856 85,0 218 82,6 36 24
Terveystieteet 2 575 86,1 1 271 94,4 335 91,3 119 26
Oikeustieteellinen 2713 53,5 2 038 53,7 504 54,4 17 10
Kauppatieteellinen 9190 44,5 7 020 44,5 2 006 46,5 271 83
Luonnontieteellinen 23 998 47,0 12734 51,7 5 912 47,4 2 830 229
Maatalous-metsätieteellinen 2 497 59,3 2 071 58,3 372 67,2 4 2
Teknillistieteellinen 7 276 23,9 4785 20,7 4256 21,7 913 410
Lääketieteellinen 2422 65,9 2 045 66,7 437 64,5 8 7
Hammaslääketieteellinen 181 63,0 149 64,4 67 65,7 - -
Eläinlääketieteellinen 368 91,6 297 92,3 48 91,7 - -
Farmasia 992 78,6 867 78,2 394 83,8 29 2
Kuvataideala 496 63,5 496 63,5 30 50,0 - -
Yhteensä 113 970 61,5 68 779 62.0 23 776 56.4 5672 1779
Luokanopettajan koulutukseen hyväksytyistä 22 prosenttia miehiä
Luokanopettajan koulutukseen haki 6 000 opiskeli­
jaa vuonna 1998 ja koulutukseen hyväksyttiin 900 
opiskelijaa. Koulutukseen hyväksytyistä oli miehiä 
22 prosenttia. Lastentarhanopettajan koulutukseen
hakeneita oli yhteensä 3 500 ja koulutukseen hyväk­
syttiin 600 opiskelijaa. Hyväksytyistä oli miehiä 8 
prosenttia.
Taulukko 5.
Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutukseen hakeneet ja hyväksytyt sukupuolen 
mukaan 1998
Koulutus Yhteensä Miehiä % Naisia %
Luokanopettajan koulutus
Ensisijaisesti hakeneita 6 033 1 394 23,1 4639 76,9
Hyväksyttyjä 917 203 22,1 714 77,9
näistä erillisvalinnoilla hyväksyttyjä 77 13 16,9 64 83,1
Lastentarhanopettajan tai 
varhaiskasvatuksen koulutus
Ensisijaisesti hakeneita 3 529 386 10,9 3143 89,1
Hyväksyttyjä 577 47 8,1 530 91,9
näistä erillisvalinnoilla hyväksyttyjä 43 2 4,7 41 95,3
Erillisvalinnoilla hyväksyttyjä 1800
Yliopistot valitsevat osan opiskelijoista erillisvalin­
noilla, joilla tarkoitetaan esimerkiksi avoimia yliopis­
to-opintoja suorittaneiden, ulkomaalaisten opiskeli­
joiden ja siirto-opiskelijoiden valintaa. Lisäksi järjes­
tetään esimerkiksi koulutusta, jossa insinöörit suorit­
tavat diplomi-insinöörin tutkinnon. Vuonna 1998 yli­
opistoihin hyväksyttiin erillisvalinnoilla yhteensä 1 800 
opiskelijaa. Eniten erillisvalinnoilla hyväksyttyjä oli kas­
vatustieteellisellä ja teknillistieteellisellä alalla, molem­
milla aloilla 400 opiskelijaa. Yliopistoittain eniten eril­
lisvalinnoilla hyväksyttyjä oli Tampereen yliopistossa, 
yli 300 opiskelijaa.
Taulukko 6.
Yliopistoihin erillisvalinnoilla hyväksytyt opintoalan ja yliopiston mukaan 1998
Opintoala Erillis­
valinnoilla
hyväksyttyjä
yhteensä
Yliopisto
HY TY ÄA OY TaY JY TKK HKKK VY LTKK TTKK KY JoY LaY
Teologinen 9 1 8 -
Humanistinen 268 66 39 - 37 45 50 - - 4 - - - 27 -
Kasvatustieteellinen 411 100 53 54 39 86 23 - - - - - - 19 37
Yhteiskuntatieteellinen 298 5 52 4 - 149 17 - - 5 - - 9 29 28
Psykologia 24 1 8 - - 7 5 - - - - - - 3 -
Terveystieteet 26 - - - 13 5 - - - - 8 - -
Oikeustieteellinen 10 - 5 5
Kauppatieteellinen 83 - - - - 4 3 - 46 27 3 - - - -
Luonnontieteellinen 229 70 70 - 53 14 - - - - - 14 8 -
Maatalous-metsätieteellinen 2 2 -
Teknillistieteellinen 410 - - - 120 - - 63 - - 101 126 - - -
Lääketieteellinen 7 2 2 - - 2 - - - - - - 1 - -
Farmasia 2 - - - - - - “ 2 “
Yhteensä 1779 245 229 63 262 312 98 63 46 36 104 126 34 96 65
37 prosenttia vuoden 1997 ylioppilaista sai heti jatko-opiskelupaikan
Vuonna 1997 valmistui 35 000 ylioppilasta. Jatko- 
opiskelupaikkaa haki 82 prosenttia ylioppilaista, mutta 
vain 37 prosenttia pääsi jatkamaan opintojaan samana 
vuonna. Ylioppilaista 17 prosenttia hyväksyttiin yli­
opistoihin, 12 prosenttia aloitti ammattikorkeakouluis­
sa ja 8 prosenttia ammatillisessa koulutuksessa.
Vuonna 1997 opiskelupaikkaa haki kaikenkaikki­
aan 100 400 ylioppilasta, mikä on 2,9 kertaa niin 
paljon kuin samana vuonna ylioppilaaksi kirjoittanei­
den määrä. Jatko-opiskelupaikan sai 48 000 ylioppi­
lasta. Heistä 27 prosenttia oli saman vuoden ylioppi­
laita (ks. Oppilaitostilastot 1998, Koulutus 1998:5).
Kuvio 2.
Vuoden 1997 ylioppilaiden sijoittuminen välittömästi 
koulutukseen
Vinra1997 
yHoppilasMkfmon 
' suorittaneita'
35 000
Aloitti Ammatillinen koulutus
8 % ____________
Anrathkakea- 
koiutUB 12%
Yliopistokoulutus 17%
Taulukko 7.
Koulutukseen hakeneet ja sijoittuneet ylioppilaat 
ylioppilastutkinnon suoritusvuoden mukaan 1997
Ylioppilastutkinnon
suoritusvuosi
Koulutukseen
hakeneita
ylioppilaita %
Koulutukseen
sijoittuneita
ylioppilaita %
-1992 20 923 20.8 10097 21,0
1993 5964 5.9 2 574 5.4
1994 9146 9.1 4202 8,7
1995 14 965 14,9 7 771 16,2
1996 20 570 20.5 10457 21,8
1997 28 848 28,7 12 929 26.9
Yhteensä 100416 100,0 48 030 1004)
Aineisto ja käsitteet
\
Valintaneuvonta
Yliopistoihin haetaan yleensä kesäkuun alkupuolella. 
Taidekorkeakoulujen hakuajat ovat jo aikaisemmin 
keväällä. Lähes kaikilla opintoaloilla on pakollinen 
valintakoe, joka järjestetään useimmiten alku- tai 
keskikesällä.
Yliopistoon pääsemisen perusteina ovat yleensä 
joko
-  todistuksien arvosanat ja valintakoe tai
-  pelkkä valintakoe tai
-  yksinomaan päästötodistuksen ja ylioppilastut­
kintotodistuksen arvosanat.
Kaikki hakemiseen ja valintoihin liittyvät tiedot 
ovat saatavissa Opetushallituksen julkaisemasta Ylio­
pistojen valinta-opas - Universitetens urval -jul­
kaisusta, joka ilmestyy keväällä. Koulut jakavat op­
paan kaikille abiturienteille. Opas on myös nähtävis­
sä työvoimatoimistoissa ja yleisissä kirjastoissa sekä 
löytyy www:stä osoitteesta: http://www.oph.fi/kou- 
lutusoppaat.
Samat tiedot kuin Yliopistojen valintaoppaassa on 
myös saatavissa yliopistojen omista oppaista, jotka 
yleensä ilmestyvät jo helmikuussa. Niitä voi tiedus­
tella yliopistojen opintoneuvontayksiköistä, joiden 
osoitteet ja puhelinnumerot on esitetty Yliopistojen 
valintaoppaassa.
Tämän tilaston käytöstä
Koska yliopistojen valintajärjestelmä on hyvin moni­
mutkainen, eivät tämän tilaston tiedot voi antaa siitä 
täysin yksiselitteistä kuvaa. Tietojen tulkinnanvarai­
suuden vuoksi pyydetään tilaston käyttäjää tutustu­
maan huolellisesti ‘Aineisto ja käsitteet’ -kappaleessa 
esitettyihin määritelmiin ja kiinnittämään huomiota 
seuraaviin seikkoihin:
-  Valintamenettelyt ovat erilaisia eri opintoaloilla, 
yliopistoissa, tiedekunnissa ja koulutusohjelmissa, 
mikä on otettava huomioon tämän tilaston luku­
määriä ja pistemäärätietoja tarkasteltaessa.
-  Hyväksymiseen vaadittavan alimman pistemää­
rän oikea tulkinta edellyttää ao. valintamenette­
lyn tuntemista. Tiedot valtajärjestelm istä ja pis­
teityksestä ovat Opetushallituksen julkaisemassa 
Yliopistojen valintaoppaassa.
-  Tilaston luvuista ei voida suoraan päätellä, mihin 
koulutukseen on helppo ja mihin vaikea tulla hy­
väksytyksi. Valintamenettelyt vaihtelevat jopa 
vuosittain.
Yliopistojen opiskelijavalinnoissa otettiin vuonna 
1998 käyttöön yliopistojen yhteinen hakija- ja opin­
to-oikeusjärjestelmä. Yliopistot tallentavat Ope­
tushallituksen ylläpitämään hakija- ja opinto-oikeus­
rekisteriin hakijan henkilötiedot sekä hakutiedot, 
valintakokeisiin osallistumistiedot, hyväksymistiedot 
ja opiskelupaikan vastaanottamistiedot valintayksi- 
kön mukaan.
Tämän tilaston tiedot pohjautuvat hakija- ja opin­
to-oikeusrekisteriin. Tiedot eivät ole täysin vertailu­
kelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Rekisteris­
tä ei saa kattavasti tietoa ensisijaisista hakemuksista. 
Tämän johdosta julkaisussa esitetään aikaisemmista 
vuosista poiketen valintayksikköön jätettyjen hake­
musten kokonaismäärä. Vain yliopistojen välisessä 
yhteisvalinnassa on otettu huomioon ensisijaiset ha­
kemukset. Yhteisvalintaa yliopistojen välillä on tek­
nisten tieteiden yhteisvalinta, kasvatustieteellisellä 
opintoalalla luokanopettajien, lastentarhanopettajien 
ja varhaiskasvatuksen yhteisvalinta sekä luonnontie­
teellisellä opintoalalla biologian yhteisvalinta. Lisäksi 
Tilastokeskus on kerännyt yliopistoilta lomakkeilla 
tiedot valintayksiköiden suunnitelluista aloituspaik­
kamääristä ja hyväksymispistemääristä.
Tilastossa esitetään 30.11.1998 ajankohdan mu­
kainen hakija- ja opinto-oikeusrekisterin opiskelija- 
valintatilanne.
Tämän julkaisun taulukoissa on tiedot sekä kiintiöi­
den eli suunniteltujen aloituspaikkamäärien mukaan 
hakeneista ja hyväksytyistä että erillisvalinnoissa hake­
neista ja hyväksytyistä. Erillisvalinnoilla tarkoitetaan 
mm. ulkomaalaisten opiskelijoiden, siirto-opiskelijoi­
den, avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden sekä 
sellaiseen koulutukseen hyväksyttyjen valintaa, jossa 
täydennetään aikaisemmin suoritettua esim. insinöörin 
tutkintoa diplomi-insinööriksi. Liitetaulukossa erillisva­
linnoilla valitut on merkitty kursiivilla.
Yliopistossa haetaan valintayksikköön. Valintayksik- 
kö voi olla yliopisto, tiedekunta, tutkinto, koulutusoh­
jelma, koulutusohjelmaryhmä, suuntautumisvaihtoeh­
to tai pääaine. Yliopistot päättävät opiskelijavalinnasta 
itse. Joillakin aloilla yliopistojen välillä on valintayhteis­
työtä, kättävinta yhteisvalinta on tekniikan alalla.
Hakemusten, valintakokeisiin osallistumisten ja 
hyväksymisten määrät eivät ole henkilömääriä, koska 
sama henkilö voi olla hakijana useammassa valin- 
tayksikössä, osallistua useampiin valintakokeisiin ja 
tulla hyväksytyksi useampaan valintayksikköön. 
Useamman yksikön yhteisvalinnassa ei päällekkäi­
syyttä esiinny, sillä mukaan on laskettu vain ne ta­
paukset, jotka ovat hakeneet ensisijaisesti kyseiseen 
valintayksikköön.
Hakeneiden henkilöiden, valintakokeisiin osallis­
tuneiden henkilöiden ja hyväksyttyjen henkilöiden 
määrät saadaan poistamalla hakemusten määristä sa­
man henkilön eri hakutapaukset, valinkokeisiin osal­
listuneiden määristä saman henkilön eri osallistumis- 
tapaukset ja hyväksyttyjen määristä saman henkilön 
eri hyväksymistapaukset.
Hyväksyttyjä voi olla enemmän kuin valintako­
keisiin osallistuneita, koska hyväksytyksi voi tulla 
kokonaan ilman valintakoetta, silloin kun valintakoe 
ei ole pakollinen tai kun valintakoetta ei lainkaan jär­
jestetä.
Liitetaulukossa esitettyjen pisteiden pisteityspe- 
rusteista antavat lisätietoja kyseisten yliopistojen 
opintoneuvontayksiköt, joiden osoite- ja puhelinnu­
merotiedot ovat esimerkiksi Yliopistojen valintaop­
paassa.
Lisää tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja pää­
systä on Tilastokeskuksen Oppilaitostilastot 
1998-julkaisussa (Koulutus 1998:5).
Yliopistojen lyhenteet:
HY Helsingin yliopisto
TY Turun yliopisto
ÄA Äbo Akademi
OY Oulun yliopisto
TaY Tampereen yliopisto
JY Jyväskylän yliopisto
TKK Teknillinen korkeakoulu
HKKK Helsingin kauppakorkeakoulu
Hanken Svenska handelshögskolan 
TKKK Turun kauppakorkeakoulu
VY Vaasan yliopisto
LTKK Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
TTKK Tampereen teknillinen korkeakoulu
KY Kuopion yliopisto
JoY Joensuun yliopisto
SibA Sibelius-Akatemia
TaiK Taideteollinen korkeakoulu
LaY Lapin yliopisto
TeaK Teatterikorkeakoulu
KuvA Kuvataideakatemia
Liitetaulukko
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Erillisvalinnoilla valitut on merkitty kursiivilla
Yliopisto Yli- Hakemuksia
opiston
suunnit-
Valintakokeeseen
osallistumisia
Hyväksymisiä
(=hyväksymiskirjeen
saaneita)
Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
korkein mahdollinen pistemäärä
Valintayksikkö telema . . aloitus- Yht Naisia 
paikka- 
määrä
Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän 
alkupisteiden valintakokeen 
perusteella perusteella 
hyväksytyt hyväksytyt
Ilman
valinta­
koetta
hyväksytyt
Yhteensä
Yhteensä
110124
3916
67773
2312
68382 42258
397 m
21997 12345
1779 1063
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Teologinen tiedekunta 610 385
Teologinen tiedekunta 2 1
Teologian maisterin tutkinto 180 610 365
Teologian maisterin tutkinto 2 1
Oikeustieteellinen tiedekunta 1587 840
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto, Helsinki 230 1449 762
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto, Vaasa 20 138 78
Lääketieteellinen tiedekunta 639 407
Lääketieteellinen tiedekunta 2 2
Lääketieteen ko 100 561 356
Lääketieteen ko 2 2
Hammaslääketieteen ko 30 78 49
Humanistinen tiedekunta 8840 6405
Humanistinen tiedekunta 97 75
Itämerensuomalaiset kielet 20 51 35
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus 35 28
Unkarin kieli ja kulttuuri 32 25
Suomen kieli 60 366 288
Suomen kieli 3 3
Suomen kieli ja kulttuuri 10 51 36
Englantilainen filologia 62 776 540
Englantilainen filologia 6 5
Espanjalainen filologia 20 137 123
Espanjalainen filologia 2 2
Fonetiikka 10 76 52
Fonetiikka 1 1
Germaaninen filologia 50 231 188
Germaaninen filologia 2 2
Pohjoismaiset kielet, toisen kotimaisen kielen
linja 50 396 356
482 283 182
1
110
482 283 182
1
110 33.75/70 1925/40 -
1185 642 241 131
1 082 581 222 119 81/10884/108
niotsink.
54/80
52/BO
niotsink.
—
103 61 19 12 82/108
72/108
niotsink.
57/80
37/80
niotsink.
-
533 350 131 80
- - 2 2
471 310 101 64 9129/123
87.37/123
niotsink.
59.17/76
5125/76
niotsink.
5027/76
teivayden-
huollon
kiintiö
4320/76
terveyden­
huollon
kiintiö
niotsink.
- - 2 2
62 40 30 16 71.33/123 4725/763427/72
tenreyden-
huollon
kiintiö
5389 3980 923 695
- - 67 50
22 16 6 7 1125/19 425/10 -
14 12 4 3 1125/19 425/10 -
13 11 8 6 1125/19 425/10 -
206 164 62 51 1425/19 6.7Q/10 -
- - 3 3
31 21 11 6
587 411 75 57 15.10/19 725/10 -
- - 5 4
99 89 21 18 142Q/19 623/10 -
- - 2 2
40 29 12 10 1525/19 720/10 -
- - 1 1
159 131 45 38 1320/19 620/10 -
- - 1 1
251 227 52 50 14.70/19 625/10 -
Yliopisto Yli- Hakemuksia Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
opiston osallistumisia (=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- saaneita]______  ________  ______
Valintayksikkö telemaaloitus­
paikka­
määrä
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja 
alkupisteiden 
perusteella 
hyväksytyt
Pelkän
valintakokeen
perusteella
hyväksytyt
Ilman
valinta­
koetta
hyväksytyt
Pohjoismaiset kielet, toisen kotimaisen kielen
linja 4 4 - - 3 3
Ranskalainen filologia 55 317 271 202 179 58 50 14.18719 500/10 -
Ranskalainen filologia 5 5 - - 4 4
Slaavilainen filologia 10 53 45 33 27 8 6 14.05719 7.00/10 -
Balttilainen filologia 32 27 9 8 2 2 14.05719 7.00/10 "
Venäjän kieli ja kirjallisuus 27 166 133 118 92 37 33 14.66719 7.01/10 -
Venäjän kieli ja  kirjallisuus 2 1 - - 7
Italialainen filologia 15 101 89 74 64 17 15 14.7Q719 500/10 -
Italialainen filologia 6 B - - 5 5
Arkeologia 10 243 157 123 84 13 9 15.45/19 575/10 -
Arkeologia 1 7 - - 7 7
Historia, suomenkielinen 45 506 209 347 132 49 18 12.66/15 544/10 -
Historia, suomenkielinen 10 4 - - 8 3
Historia, ruotsinkielinen 13 38 18 20 9 10 7 1135/19 420/10 -
Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit 40 345 245 209 152 40 29 15.69719 741/10 -
Aasian ja  Afrikan kielet ja  kulttuurit 1 7 - - 1 7
Kulttuuriantropologia 10 344 277 161 135 12 10 1115719 505/10 -
Kulttuuriantropologia 2 2 - - 2 2
Folkloristiikka 12 178 120 77 56 12 12 15.1Q719 7.65/10 -
Folkloristiikka 5 5 - - 5 5
Suomalais-ugrilainen kansatiede 10 241 171 130 99 10 8 1520/19 50Q/10 -
Suomalais-ugrilainen kansatiede 1 7 - -
Uskontotiede 10 210 154 95 66 10 6 14.15/19 500/10 -
Uskontotiede 3 3 - - 3 3
Logopedia 12 234 228 169 165 12 12 15JB/19 7.73/10 -
Pohjoismaiset kielet, äidinkielen linja 15 52 45 30 27 14 11 1137/19 433/10 -
Kreikan kieli ja kirjallisuus 20 95 65 38 25 11 8 1423/19 7.16/10
Latinan kieli ja kirjallisuus 103 67 50 35 10 9 14.53/19 7.16/10 -
Estetiikka 10 169 106 69 44 10 1 1530/19 518/10 -
Estetiikka 4 2 - - 4 2
Kotimainen kirjallisuus 19 302 244 188 155 19 16 1165719 515/10 -
Kotimainen kirjallisuus 3 2 - - 2 7
Yleinen kirjallisuustiede 17 345 267 220 171 17 16 1510/19 555/10 -
Yleinen kirjallisuustiede 2 2 - - -
Musiikkitiede 30 178 105 122 73 33 19 1559/19 531/10 -
Musiikkitiede 1 7 - - 7 7
Pohjoismainen kirjallisuus 12 62 50 30 23 12 9 14.80/19 7.00/10 -
Taidehistoria 15 290 238 142 122 18 16 1515/19 725/10 -
Taidehistoria 3 2 - - 3 2
Teatteritiede 10 143 112 65 53 10 10 1530/19 7.00/10 -
Teatteritiede 2 7 - - 7 7
Filosofia, ruotsinkielinen 8 47 25 21 6 8 1 1530/19 7.8Q/10 -
Filosofia, ruotsinkielinen 1 - - - 7 -
Teoreettinen filosofia 18 437 187 255 99 18 3 151Q/I9 728/10 -
Teoreettinen filosofia 7 3 - - 4 7
Psykologia 43 699 550 519 417 46 29 1158/19 563/10 -
Psykologia 15 13 - - 7 7
Englannin kääntäminen ja tulkkaus 28 234 168 143 108 28 17 1195/19 583/10 -
Englannin kääntäminen ja  tulkkaus 1 7 - 7 7
Ruotsin kääntäminen ja tulkkaus 20 66 62 43 41 20 20 1148/19 563/10 -
Venäjän kääntäminen ja tulkkaus 28 160 137 120 108 28 26 1195/19 595/10 -
Saksan kääntäminen ja tulkkaus 12 74 65 48 41 12 11 1435/19 7.10/10 -
Kognitiotiede 10 109 41 38 11 10 3 14.00/19 54Q/10
Yliopisto
Valintayksikkö
Yli­
opiston
suunnit­
telema
aloitus­
paikka­
määrä
Hakemuksia Valintakokeeseen
osallistumisia
Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
(=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä 
saaneita)
YM. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja 
alkupisteiden 
perusteella 
hyväksytyt
Pelkän
valintakokeen
perusteella
hyväksytyt
Ilman
valinta­
koetta
hyväksytyt
Kognitiotiede 3 1 - - 3 1
Yleinen kielitiede 12 74 46 27 19 6 4 15.65/19 510/10 -
Tietokonelingvistiikka 40 10 12 3 5 1 1565/19 510/10 -
Tietokonelingvistiikka 1 1 - - 1 1
Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta 11825 5382 7388 3736 2052 997
M atem aattis luonnontieteellinen
tiedekunta m 50 “ - 70 34
Proviisorin ko 45 256 194 226 167 49 41 8721/121 562970 -
Farmaseutin ko 140 248 206 234 193 143 127 57.04/124 - -
Biologia, suomenkieliset 86 762 592 762 592 87 69 - 3560/50 -
Biologia, suomenkieliset 18 12 - - 14 8
Biologia, ruotsinkieliset 20 64 68 70 56 21 19 5500/91 3250/58 -
Ympäristöekologia 15 672 521 672 521 19 15 6550/94 3575/60 -
Ympäristöekologia 3 3 - - - -
Fysikaaliset tieteet 160 1 883 693 1 030 404 397 120 164/280 11.7/20 -
Fysikaaliset tieteet n 4 - - 6 2
Maantiede 55 609 382 494 305 58 42 455/54 265/36 -
Maantiede B 4 - - 3 3
Matematiikka 180 1 956 727 1 048 398 378 140 146/280 104/20 -
Matematiikka 9 3 - - 9 3
Tietojenkäsittelytiede 240 1 859 654 973 336 494 135 160/280 11.4/20 -
Tietojenkäsittelytiede 37 4 - - 22 2
Kemia 160 1 840 739 1 005 428 359 255 158/280 115/20 -
Kemia 21 20 - - 16 16
Geologia 24 1 656 606 874 336 47 34 134/280 56/20 -
Kasvatustieteiden tiedekunta 2433 2139 1328 1201 388 360
Kasvatustieteiden tiedekunta 356 344 209 203 100 97
Luokanopettajan koulutus 96 665 543 249 215 97 83 - 10/15 -
Luokanopettajan koulutus 41 35 25 23 7 7
Kasvatustiede 45 405 353 305 268 51 48 18/25 80/120 -
Kasvatustiede 55 52 33 31 35 33
Aikuiskasvatustiede 23 376 322 284 246 31 27 150/25 74/120 -
Aikuiskasvatustiede 10 10 4 4 8 8
Kotitalousopettajan koulutus 30 235 221 88 86 44 43 - 1057/15 -
Kotitalousopettajan koulutus 24 24 15 15 7 7
Käsityönopettajan koulutus, tekstiilityö 30 196 196 96 96 43 43 - 13/20 -
Käsityönopettajan koulutus, tekstiilityö 16 16 9 9 3 3
Lastentarhanopettajan koulutus 100 519 469 275 261 100 96 - 9/15 -
Lastentarhanopettajan koulutus 210 207 123 121 40 39
Erityispedagogiikka 5 12 11 11 10 5 4 - 11/24 -
Utbildning i pedagogik ooh vuxenpedagogik 13 25 24 20 19 17 16 1562/24 50/104
Valtiotieteellinen tiedekunta 2303 1436 1561 980 306 196
Viestintä 30 574 401 360 255 30 24 5550/72 20/36 -
Tilastotiede 23 91 32 55 19 21 6 54/75 2575/36 -
Sosiaalityö 25 161 138 123 106 24 22 4750/72 2525/36 -
Valtiotieteellisen yleinen valinta 208 1477 865 1023 600 231 144 5525/72 2525/36 -
5425/74 kansan- 22.7$36 kanaan-
taloustiede tsloustisste
Maetalous-metsStieteellinen tiedekunta 2276 1409 1885 1152 326 236
Yliopisto
Valintayksikkö
Yli­
opiston
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telema
aloitus­
paikka­
määrä
Hakemuksia Valintakokeeseen
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(=hyväksymiskirjeen
saaneita)
Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
korkein mahdollinen pistemäärä
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja 
alkupisteiden 
perusteella 
hyväksytyt
Pelkän Ilman 
valintakokeen valinta­
perusteella koetta 
hyväksytyt hyväksytyt
Pelto kasvituotanto 22 156 103 136 90 24 23 64/120 32/80
Puutarhatalous 10 72 56 56 44 10 10 63/120 35/80
Kotieläintuotanto 18 129 114 110 98 19 19 73/120 35/80
Maatalousteknologia 10 48 5 45 4 10 1 66/120 26/80
Maatalousekonomia 35 193 96 165 80 36 17 56/120 31/80
Metsäekologia 22 164 108 137 87 22 16 67/120 33/80
Metsävarojen käyttö 13 224 74 190 61 13 7 67/120 36/80
Metsäekonomia ja markkinointi 30 186 64 149 49 30 15 65/120 37/80
Kuluttajaekonomia 10 64 46 49 36 10 9 56/120 32/80
Kodin teknologia 10 78 53 64 44 11 7 46/120 16/80
Limnologia ja kalatalous 10 68 28 58 22 10 4 56/120 35/80
Riistaeläintiede 5 67 26 56 23 5 3 73/120 37/80
Ympäristöekonomia 5 72 47 56 37 5 4 75/120 44/80
Ympäristömikrobiologia 8 43 37 33 29 8 7 60/120 24/80
Ympäristönsuojelu 15 179 138 144 112 15 14 80/120 46/80
Maa- ja ympäristökemia 5 37 32 31 26 5 4 . .  _
Elintarvike-ekonomia 15 172 120 135 92 26 23 66/120 44/BO
Elintarvikekemia 10 61 52 51 43 10 9 66/120 31/80
Elintarvikemikrobiologia 6 47 38 39 32 6 4 71/120 41/80
Elintarviketeknologia 34 105 74 93 65 35 25 46/120 13/80
Ravitsemustiede 15 111 98 88 78 16 15 82/120 43/80
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 388 337 297 274 48 44
Eläinlääketieteen ko 48 368 337 297 274 48 44 76.16/110 50.62/72
Svenska social- och kommunalhögskolan 362 267 206 136 116 89
Svenska socia l- och kommunalhögskolan S 4 - - 5 4
Offenttig förvaltning 35 112 75 50 27 42 27 3V6S 22/29
Offentlig förvaltning 3 2 ~ - 3 2
Socialt arbete 45 145 127 73 59 51 45 30/63 20/29
Socialt arbete 2 2 - - 2 2
Journalisti 20 105 65 83 50 23 17 44/70 30/40
Humanistinen tiedekunta 3 868 3076 1956 1509 685 587
Humanistinen tiedekunta 111 70 21 IS 39 34
Suomen historia 1 - - - 1 -
Suomalais-ugrilainenkielentutkimus 57 51 42 39 14 14
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus 1 7 7 7 7 7
Suomen kieli 35 169 143 105 87 50 44 37.92/68 28.75/36 -
Suomen kieli 5 5 2 2 2 2
Yleinen kielitiede 5 50 38 21 14 6 4 4533/66 - -
Yleinen kielitiede 2 1 - - - -
Englantilainen filologia 40 266 195 199 144 59 43 7025/100 - -
Englantilainen filologia 8 4 4 3 3 2
Saksan kieli ja kulttuuri 25 248 229 87 81 42 39 53J/100 - -
Saksan kieli ja  kulttuuri 6 6 7 7 2 2
Italian kieli ja kulttuuri 10 49 47 35 34 13 13 64.43/108 - -
Pohjoismainen filologia 30 195 174 132 117 65 61 67/100 - -
Pohjoismainen filologia 2 7 - “ -
Ranskan kieli ja kulttuuri 20 294 279 31 31 62.8/100 - -
Ranskan kieli ja  kulttuuri 4 2 - - 7 7
Venäjän kieli ja kulttuuri 10 58 50 44 42 25 24 53.75/100 - -
Venäjän kieli ja  kulttuuri 5 3 7 7 - -
Espanjan kieli ja kulttuuri 10 55 50 42 38 15 15 6067/100
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Espanjan kieli ja  kulttuuri 1 7 - - - -
Historia 40 269 146 180 93 45 27 59.93/100 46760 -
Historia 12 4 - - 4 3
Folkloristiikka 12 80 57 46 34 13 11 34.5/50 27.75/40 -
Folkloristiikka 5 3 7 - 2 2
Suomalainen ja vertaileva arkeologia 8 82 57 54 40 10 9 35.75/50 33/40 -
Suomalainen ja  vertaileva arkeologia 3 7 - “ 2 7
Suomalainen ja vertaileva kansatiede 12 67 58 38 35 14 13 3344/50 25/40 -
Suomalainen ja  vertaileva kansatiede 1 7 - - - -
Uskontotiede 20 148 104 97 71 24 17 28.66/100 - -
Uskontotiede 4 7 - - - -
Klassilliset kielet 10 57 44 26 20 13 12 4743/100 - -
Klassilliset kielet 7 7 - - 7 7
Musiikkitiede 10 77 41 39 21 16 9 5328/100 474/50 -
Musiikkitiede 3 - 7 - - -
Kotimainen kirjallisuus 20 155 116 85 69 27 25 4378/100 44/60 -
Kotimainen kirjallisuus 7 7 7 7 7 7
Kulttuurihistoria 10 169 122 93 71 13 9 50.11/100 - -
Kulttuurihistoria 12 7 7 - 6 8
Yleinen kirjallisuustiede 15 227 178 125 95 20 13 5947/100 - -
Yleinen kirjallisuustiede 4 4 - 4 4
Elokuva- ja televisiotiede 10 160 71 90 42 11 8 70.78/100 - -
Elokuva- ja  televisiotiede 6 2 2 7 - -
Taidehistoria 10 148 124 80 68 16 14 5247/80 - -
Taidehistoria 10 10 3 3 4 4
Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 25 234 181 170 136 29 23 61/100 61/100 -
Englannin kielen kääntäminen ja  tulkkaus 7 6 “ 3 3
Ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 40 300 284 63 60 61/100 - -
Ranskan kielen kääntäminen ja  tulkkaus 7 - - - ~ -
Saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 25 198 181 84 79 40 38 51.5/100 - -
Saksan kielen kääntäminen ja  tulkkaus 5 5 2 2 7 7
Espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus 10 56 50 42 39 11 11 604/100 - -
Espanjan kielen kääntäminen ja  tulkkaus 7 - 7 7 -
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1719 1094 1177 755 185 111
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 95 54 5 1 SO 35
Social institutions and public policy 1 - - - 1 -
Taloustiede 28 176 69 115 41 30 10 44/60 164/30 -
Taloustiede 4 - - - 4 -
Sosiaalipolitiikka 28 241 180 159 121 30 22 45/50 18730 -
Sosiaalipolitiikka 77 9 - - 7 6
Sosiologia 28 303 228 207 151 29 23 47.5/60 185/30 -
Sosiologia 19 18 - - 9 9
Tilastotiede 10 45 16 20 6 13 6 37.5/50 104/30 -
Tilastotiede 25 77 5 7 15 7
Yleinen valtio-oppi 22 219 108 158 80 23 15 50.5/50 204/30 -
Yleinen valtio-oppi 10 5 - 5 3
Poliittinen historia 18 187 76 137 58 20 10 45/50 154/30 -
Poliittinen historia 8 5 - - 5 4
Filosofia 12 121 52 71 29 14 5 45/60 15730 -
Filosofia 8 7 - - 6 -
Yliopisto Yli- Hakemuksia Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
opiston osallistumisia (=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- saaneita)
Valintayksikkö telema . . . .  aloitus- Yht Nalsla 
paikka- 
määrä
Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman 
alkupisteiden valintakokeen valinta­
perusteella perusteella koetta 
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Psykologia 25 427 365 310 269 26 20 52/60 _ -ilman haastattelu- 
pisteitä
Psykologia 9 7 - 8 6
Matem aattis-luonnontieteellinen tiede­
kunta 3228 1816 2017 1244 724 359
Matemaattis luonnontieteellinen tiede­
kunta 70 32 - - 70 32
Biokemian ko 35 422 315 329 259 64 50 42.8Q/5E 1180/20kemian
kokeella
1175/20
biologian
kokeella
Biokemian ko 5 4 - - 5 4
Molecular biology and biotechnology 13 3 - - 13 3
Biologian ko 35 666 525 520 422 49 42 67.30/100 - -
Biologian ko 16 13 - - 16 13
Environmental science 11 4 - - 11 4
Fysikaalisten tieteiden ko 85 404 141 203 72 161 56 24J0/56 14.40/20 -
Fysikaalisten tieteiden ko 6 1 - - 6 1
Geologian ko 15 64 28 33 15 18 10 15.50/56 2170/30 -
Kemian ko 65 430 282 254 189 105 69 30.60/56 1160/20 -
Kemian ko 3 2 - - 3 2
Maantieteen ko 25 321 213 250 166 36 25 41.50/56 242Q/30 -
Maantieteen ko 2 1 - - 2 1
Matematiikan ko 65 522 222 190 80 168 82 11.83/20 1028/20 -
Matematiikan ko 3 2 - - 3 2
Discrete mathematics and computer science 4 2 - - 4 2
Tietojenkäsittelyopin ko 65 341 48 203 16 99 1 30.00/56 110Q/20 -
Tietojenkäsittelyopin ko 7 - 7 ~
Terveyden biotieteiden ko 20 58 42 35 25 24 18 4175/120 4725/80 -
Lääketieteellinen tiedekunta 1054 851 816 656 130 95
lääketieteellinen tiedekunta 2 1 - - 2 f
Lääketieteen ko 90 512 336 430 285 90 57 31/112 53/72 _31/116 58/76
uudetyön uudet yön
Lääketieteen ko 2 1 - 2 1
Akuutti kliininen hoitotiede (terveystiet, maist.) 10 183 174 130 125 10 10 2225/36 - -
Kliinisen hoitotieteen geriatriset opinnot 10 171 162 121 116 10 9 1150/38 -
(terveystiet, maist.)
Terveystieteiden opettajan koulutus 20 188 179 135 130 20 19 2275/38 - -
Oikeustieteellinen tiedekunta 696 363 540 298 128 73
Oikeustieteellinen tiedekunta 5 4 - - 5 4
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 115 696 393 540 298 128 73 71.50/103 4100/80 -
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 2 2 - - 2 2
Oikeusnotaarin tutkinnon ÄA:ssa suorittaneet 3 2 - - 3 2
Kasvatustieteiden tiedekunta 466 390 240 221 39 36
Kasvatustieteiden tiedekunta 46 46 22 20 25 24
Kasvatustieteen koulutus 20 260 218 133 122 24 23 48/72 35/46 -
Kasvatustieteen koulutus 48 46 22 20 25 24
Aikuiskasvatustieteen koulutus 10 206 172 107 99 15 13 44/72 2V4B -
Turun opettajankoulutuslaitos 634 496 333 270 93 68
Turun opettajankoulutuslaitos 46 41 29 25 75 12
Lastentarhanopettajan koulutus 16 33 33 I I 27 16 16 1125/15
Yliopisto Yli- Hakemuksia Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
opiston osallistumisia (=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit saaneita)
Valintayksikkö telema Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka-
määrä
alkupisteiden valintakokeen valinta-
perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Luokanopettajan koulutus 80 601 463 306 243 77 52 - 96/15 -
Luokanopettajan koulutus 46 41 29 25 15 12
Rauman opettajankoulutuslaitos 1121 841 448 323 164 106
Raumaa opettajankoulutuslaitos 38 32 20 18 13 11
Lastentarhanopettajan koulutus 50 467 423 165 158 61 59 - 1665/20 -
Lastentarhanopettajan koulutus 2 1 - - 2 1
Luokanopettajan koulutus 64 533 406 195 155 59 45 1063/15 - -
Luokanopettajan koulutus 35 31 19 18 10 10
Teknisen työn aineenopettajan koulutus 36 121 12 88 10 44 2 - 106/22 -
Teknisen työn aineenopettajan koulutus 1 — 1 1 —
f ih o  Akademi
Abo Akademi
3382
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Humanistiska fakulteten 1124 908 848 721 220 185
Engelska spräket och litteraturen 10 80 64 68 56 16 15 165/276 - -
Germansk filologi 7 76 70 68 64 11 11 64/106 - -
Nordiska spräk 9 24 19 21 18 16 13 SQ/157 - -
Ryska spräket 4 37 34 33 31 12 12 48/106 - -
Romansk filologi 6 67 65 61 59 8 8 77/106 - -
Klassiska spräk 1 25 23 18 17 1 1 74/106 - -
Finska spräket med litteraturen 10 47 40 37 32 14 11 51/106 - -
Engelska, fackspräkligt-merkantil linje 9 47 31 36 25 6 5 168.5/276 - -
Tyska, fackspräkligt-merkantil linje 3 66 58 54 51 5 5 72/106 - -
Nordiska spräk, fackspräkligt-merkantil linje 2 11 8 9 8 1 1 751/157 - -
Ryska, fackspräkligt-merkantil linje 3 29 26 25 23 7 5 59/106 - -
Franska, fackspräkligt-merkantil linje 4 54 52 49 48 7 7 79/106 - -
Finska, fackspräkligt-merkantil linje 1 31 24 22 19 2 1 56/106 - -
Historia 12 43 21 24 15 15 10 15. 75/386 - -
Svenska spräket 13 53 48 49 44 14 14 58/109 - -
Psykologi 13 97 76 15 13 -
Litteraturvetenskap 6 57 47 51 45 10 9 93/129 - -
Musikvetenskap 5 36 19 28 18 11 7 64/92 - -
Nordisk etnologi 5 41 32 31 27 10 10 61/96 - -
Konstvetenskap 6 63 54 52 45 11 10 123/164 - -
Filosofi 4 36 16 29 12 8 3 81/160 - -
Nordisk folkloristik 5 55 42 44 32 10 6 64/96 - -
Religionsvetenskap 5 49 39 39 32 10 8 66/96 - -
Matomatisk-naturvetonskapliga
fakultotan 586 300 320 175 217 112
Fysik 9 42 16 7 1 17 6 52/168 - 10/108
Farmaci 20 37 29 29 25 23 20 46/102 - -
Biokemi 14 58 42 37 27 25 21 55/168 - 50/108
Biologi, cellbiologi 9 76 52 44 34 15 13 101/168 - -
Biologi, miljöbiologi 6 82 57 54 39 12 8 107/168 - -
Geologi 15 77 25 50 17 29 9 63/168 - 68/108
Kemi 19 72 43 37 23 31 18 35/168 - 40/108
Matematik 13 60 25 14 7 23 15 45/168 - 30/108
Informationsbehandling 22 82 11 48 2 42 2 46/168 - 46/108
Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 498 237 237 102 238 127
Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten S 4 5 4
Ekonomie magisterexamen 83 257 106 129 41 117 52 - 27.75/88 16/34
Rättsnotarieexamen 13 58 32 22 14 14 9 506/108 - -
Rättsnotarieexamen 5 4 - - 5 4
Politices magisterexamen 80 183 99 86 47 107 66 24/18 13/34
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Hyväksymisiä
(=hyväksymiskirjeen
saaneita)
Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
korkein mahdollinen pistemäärä
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja 
alkupisteiden 
perusteella 
hyväksytyt
Pelkän
valintakokeen
perusteella
hyväksytyt
Ilman
valinta­
koetta
hyväksytyt
Kemisk-tekniske fakulteten 262 79 64 19 143 46
Up i processteknik 70 152 55 42 18 96 38 1450/66 556/43 27/68
Up i datateknik 30 110 24 22 1 47 8 2233/66 611/43 21/68
Teologiska fakulteten 46 26 27 18 26 14
Up i teologi 24 46 26 27 18 26 14 825/24 - 725/10
Pedagogiska fakulteten 602 463 366 298 187 155
Pedagogiska fakuhatan 54 50 - “ 54 50
Klasslärarutbildningen 64 296 214 153 116 78 58 26Q/600 - -
Klasslärarutbildningen 7 3 - 7 3
Pedagogik 22 46 37 36 29 36 29 725/20 4.0/5 -
Pedagogik 46 46 - - 46 46
Ämneslärarutbildning i  huslig ekonomi 1 1 - - 1 1
Specialpedagogik, linjen för speciallärare 12 156 120 84 68 15 14 350/600 - -
Bamträdgärdsl ä rarutbi Id n i ng 50 104 92 93 85 58 54 200/600 “
Samhälls- och vArdvetenskapliga
fakuhatan 264 191 134 105 93 69
Samhälls- och virdvetenskapliga
fakulteten 4 4 - 4 4
Socialpolitik 9 63 43 21 13 525/27 - -
Socialpolitik 4 4 - - 4 4
Utvecklingspsykologi 13 84 70 63 56 13 12 31545/70 - -
Samhällsvetenskaper 16 81 47 57 35 34 22 16.075/29 “
Värdvetenskap 22 36 31 14 14 25 22 11.125/22 325/5 6125/17
Humanistinen tiedekunta 1798 1229 1198 862 274 215
Humanistinen tiedekunta 37 23 - - 37 23
Englantilainen filologia 279 183 219 146 38 21 4250/60 1608/30 -
Germaaninen filologia 10 68 62 52 50 28 27 3675/60 1750/30 -
Gemiaaninen filologia / 1 - - 1 1
Pohjoismainen filologia 19 113 95 81 69 22 21 460Q/60 17.00/30 -
Pohjoismainen filologia 3 3 - - 3 3
Suomen kieli 25 128 102 82 69 32 29 42.75/60 160Q/30 -
Suomen kieli 3 3 - - 3 3
Yleinen historia 12 171 69 97 39 14 10 4850/80 2150/30 -
Yleinen historia 9 4 - - 9 4
Kirjallisuus 15 152 112 87 71 23 21 47.0Q/60 2650/30 -
Kirjallisuus 5 4 - 5 4
Aate-ja oppihistoria 12 156 68 94 41 14 1 4275/60 1550/30 -
Aate-ja oppihistoria 2 - - - 2 ~
Kulttuuriantropologia 10 108 72 65 45 12 10 4608/60 1600/30 -
Kulttuuriantropologia 2 1 - 2 ;
Saamen kieli ja saamelaiskulttuuri 6 9 6 - - 5 4 - - todistus
Saamen kieli ja  saamelaiskulttuuri 2 2 - “ 2 2
Suomen ja Skandinavian historia 12 131 58 86 39 17 6 5600/60 220Q/30 -
Suomen ja  Skandinavian historia 8 4 - - 8 4
Yleinen arkeologia 10 110 68 62 40 12 6 4675/60 1650/30 -
Yleinen arkeologia 1 - - - 1 -
Logopedian ko 20 223 216 178 175 25 24 1660/30
Yliopisto Yli- Hakemuksia Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
opiston osallistumisia (=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- saaneita____________________________________________
Valintayksikkö telema Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka-
määrä
alkupisteiden valintakokeen valinta-
perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Logopedian ko 7 7 - - 7 7
Informaatiotutkimuksen ko 15 72 50 45 31 16 13 4230/60 153Q/30 -
Kansainvälisen yritysviestinnän ko, 
germaaninen filologia 6 33 31 24 24 8 8 38.75/60 2038/30 -
Kansainvälisen yritysviestinnän ko, 
pohjoismainen filologia 6 45 37 26 23 8 8 38.75/60 1930/30 -
Luonnontieteellinen tiedekunta 2735 1309 1353 751 938 472
luonnontieteellinen tiedekunta 53 24 - - 53 24
Biokemian ko 25 211 144 106 84 45 36 87.65/120 49.15/60 -
Biokemian ko 7 7 - - 7 7
Biologian ko 46 269 190 269 190 56 47 58.10/103.1 - -
Fysikaalisten tieteiden ko 70 478 174 106 40 249 72 37/120 4Q/120 20/60
Fysikaalisten tieteiden ko 6 4 - - 6 4
Kemian ko 65 318 202 212 153 139 102 48/120 47/60 20/60
Kemian ko 2 2 - - 2 2
Maantieteen ko 30 344 194 247 155 48 35 75.75/120 3935/60 -
Maantieteen ko 2 7 - - 2 7
Matemaattisten tieteiden ko 90 513 239 111 56 245 133 31/120 81/120 28/60
Matemaattisten tieteiden ko 3 7 - - 3 7
Tietojenkäsittelyopin ko 135 405 76 219 35 112 24 76/120 50/50 -
Tietojenkäsittelyopin ko 39 75 - 39 75
Geotieteiden ko 50 197 90 83 38 44 23 47/120 44/60 30/60
Teknillinen tiedekunta 1199 379 889 290 751 200
Teknillinen tiedekunta 133 18 - - 120 16
Laskentatoimen ko 25 102 59 86 53 30 20 50.70/80 113/42 13/40 ei yön
-
Markkinoinnin ko 25 235 127 188 102 31 23 5516 133/42 -
Kansantaloustieteen ko 25 93 27 72 22 30 12 4437/88 633/42 832/40 
ei yo^
Arkkitehtuurin ko 35 93 43 54 28 39 18 20.48/31 7/16
Arkkitehtuurin ko 7 - - - 7 -
Konetekniikan ko 95 106 5 83 4 122 9 14/66 634/43 0/43 
ei yön
53/111
Prosessitekniikan ko 80 91 28 66 21 118 43 14/86 5/43 3/43 
ei yön
52/111
Sähkötekniikan ko 135 221 28 164 21 179 21 2089/66 9.45/43 1022/43 
ei yön
70/111
Sähkötekniikan ko 5 - - - 5 -
Tuotantotalouden ko 20 58 21 40 13 25 8 3439/86 1734/43 94/111
Tuotantotalouden ko 7 - - - 7 -
Tietotekniikan ko 95 171 18 118 13 128 13 24/56 1035/43 1335/43 
ei yön
74/111
Tietotekniikan ko 5 2 - - 5 2
Tietotekniikan ko, Raahe 121 16 - - 108 14
Ympäristötekniikan ko 25 23 18 15 11 35 24 1637/86 4.11/43 0/43 
ei yön
42/111
Ympäristönsuojelutekniikan opintosuunta 10 6 5 3 2 14 9 17/66 3/43 51/111
Lääketieteellinen tiedekunta 799 585 59« 431 152 115
lääketieteellinen tiedekunta 13 13 - - 13 13
Lääketieteen ko 90 407 256 344 219 90 54 81.7/116 507/78 -
Hammaslääketieteen ko 35 103 65 87 56 37 28 723/116 473/78 -
Terveydenhuollon hallinnon tieteenalaohjelma 10 90 85 53 52 10 10 - 15/18 -
Terveystieteiden opettajan ko 10 94 89 57 54 10 9 14.75/18 -
Yliopisto Yli- Hakemuksia Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
opiston osallistumisia (=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- saaneita)
Valintayksikkö telema Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka-
määrä
alkupisteiden valintakokeen valinta-
perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Terveystieteiden opettajan ko 13 13 - - 13 13
Hoitotieteen tieteenalaohjelma 15 95 90 53 50 15 14 - 10/16
Kasvatustieteiden tiedekunta 275 251 197 183 35 34
Kasvatustieteiden tiedekunta 9 4 - - 9 4
Kasvatustieteiden koulutus 30 275 251 197 183 35 34 - 10/12
Kasvatustieteiden koulutus 9 4 - ” 9 4
Oulun opettajankoulutuslaitos 1295 1001 502 393 161 120
Oulun opettajankoulutuslaitos 40 44 48 44 30 26
Lastentarhanopettajan koulutus, 
varhaiskasvatus 40 479 418 136 123 49 40 _ 1100/15
Luokanopettajakoulutus 40 511 392 149 133 47 41 - 1125/15
Master of education, international programme 
Teknologiapainotteinen luokanopettaja-
20 112 89 70 59 20 17 1525/20
1150/15koulutus 20 104 42 68 24 19 6 “
Musiikkikasvatuksen koulutus 18 89 60 79 54 26 16 172/25
Kasvatustieteiden maisteriohjelma 48 44 48 44 30 26
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 725 588 128 113 128 115
Luokanopettajakoulutus 
Luokanopettajakoulutus, ruotsin kielen
60 384 283 49 40 61 52 - 115/18
725/15kielikylpy 16 58 56 21 21 12 12 “
Kasvatustiede, varhaiskasvatuksen koulutus 30 283 247 58 52 55 51 — 12.0/18
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Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 2653 2019 1879 1423 244 191
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 489 283 - - 121 84
Psykologia 22 467 402 341 299 24 22 1145Q/140 49/70
Psykologia BO 45 - - 7 B
Tiedotusoppi 35 617 411 463 299 35 26 117.50/140 415Q/70
Tiedotusoppi 41 25 - - 15 10
Sosiaalipolitiikka 18 154 128 96 83 20 17 10150/140 4150/70
Sosiaalipolitiikka 25 18 - 8 7
Sosiaalipsykologia 14 199 171 128 111 14 10 1195Q/140 5150/70
Sosiaalipsykologia 17 12 “ - 5 3
Sosiologia 19 242 188 169 136 19 12 125/140 02/70
Sosiologia 30 23 - - 13 9
Valtio-oppi 20 182 109 140 83 20 17 11150/140 51/70
Valtio-oppi 11 5 - - 6 1
Kansainvälinen politiikka 20 209 142 166 109 22 17 110/140 47/70
Kansainvälinen politiikka 19 9 - - 4 3
Informaatiotutkimus 39 160 98 109 69 42 26 97/140 4150/70
Informaatiotutkimus 18 15 - - 6 5
Sosiaalityö 30 292 254 191 167 33 30 10450/140 40/70
Sosiaalityö 79 72 - - 20 19
Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikka 15 131 116 76 67 15 14 10050/140 42/70
Ulkomaalaisvalinta 189 59 - - 37 21
Humanistinen tiedekunta 3198 2331 2493 1828 400 316
Humanistinen tiedekunta 183 76 - - 45 37
Englantilainen filologia 44 531 394 404 303 60 38 62.SQ/100 -
Englantilainen filologia 18 15 - - 9 9
Yliopisto
Valintayksikkö
Yli­
opiston
suunnit­
telema
aloitus­
paikka­
määrä
Hakemuksia Valintakokeeseen
osallistumisia
Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
(=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä 
saaneita)
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja 
alkupisteiden 
perusteella 
hyväksytyt
Pelkän
valintakokeen
perusteella
hyväksytyt
Ilman
valinta­
koetta
hyväksytyt
Germaaninen filologia 35 255 231 212 191 59 55 5450/100 - -
Germaaninen filologia 8 6 - - 4 3
Suomen kirjallisuus 17 327 264 250 207 22 17 654Q/10O 6Q/70 -
Suomen kirjallisuus 11 9 - - B 4
Pohjoismaiset kielet 28 211 191 156 141 45 44 465Q/I00 47/70 -
Pohjoismaiset kielet 3 2 - - 3 2
Slaavilainen filologia, ensisijaisesti nykyvenäjä 16 90 82 75 68 21 19 69.6Q/I00 - -
Slaavilainen filologia, ensisijaisesti nykyvenäjä 3 2 - - 1 7
Suomen historia 20 269 131 247 114 23 11 63.17/100 57/70 -
Suomen historia 5 2 - - 2 2
Suomen kieli 26 258 212 164 139 33 30 74/100 50/70 -
Suomen kieli 6 6 - - 1 7
Yleinen historia 20 325 152 269 124 22 9 70.17/100 50/70 -
Yleinen historia 15 9 - - 4 3
Yleinen kirjallisuustiede 16 299 231 232 180 22 19 69/100 52/70 -
Yleinen kirjallisuustiede 2 2 - - 2 2
Teatterin ja draaman tutkimus 12 79 62 51 40 12 8 - 62/70 -
Teatterin ja  draaman tutkimus 6 3 - - 4 3
Etnomusikologia 10 66 33 47 25 12 6 11.10/18 1350/18 -
Etnomusikologia 1 1 - - 1 7
Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 20 308 203 230 154 21 17 8953/130 - -
Englannin kielen kääntäminen ja  tulkkaus 7 4 - - 3 7
Saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 20 74 71 73 70 27 24 69.67/130 - -
Saksan kielen kääntäminen ja  tulkkaus 4 4 - - 2 2
Venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 16 86 74 83 72 21 19 71/130 61/70 -
Venäjän kielen kääntäminen ja  tulkkaus 14 11 3 3
Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta 3923 1850 2850 1292 616 297
Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta 229 77 - - 53 25
Julkisoikeus 25 130 84 96 63 26 17 91/130 5150/60 -
Julkisoikeus 10 6 - - 4 3
Vero-oikeus 23 102 52 72 36 24 15 70/130 34/60 -
Vero-oikeus 5 1 - - 1 7
Hallintotiede 20 189 121 112 64 22 15 89/130 3750/80 -
Hallintotiede 70 14 - - 21 6
Kansantaloustiede 38 265 96 217 80 44 13 66/12450 2050/60 -
Kansantaloustiede 18 7 - - 2 -
Laskentatoimi 32 230 112 184 86 32 15 78.70/12450 26/50 -
Laskentatoimi 12 3 - - 1 -
Markkinointi 27 419 220 329 175 27 14 7550/12450 26/60 -
Markkinointi 11 3 - - - -
Yrityksen hallinto 27 394 186 328 163 28 16 7750/12450 25/60 -
Yrityksen hallinto 7 4 - - 1 7
Aluetiede 20 120 69 81 44 21 15 8250/130 29/60 -
Aluetiede 1 1 - - - -
Ympäristöpolitiikka 10 178 133 137 98 11 9 10350/130 49/60 -
Ympäristöpolitiikka 8 6 - 1 7
Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskenta 20 99 57 76 43 22 13 775Q/I30 36/60 -
Finanssihallintoja julkisyhteisöjen laskenta 10 5 - “ 4 4
Vakuutustiede 20 325 120 262 100 20 11 625Q/I2450 235Q/60 -
Vakuutustiede 1 1 - - - -
Yritysjuridiikka 10 212 91 178 81 11 4 71/12450 2950
Valintayksikkö
Yli- Hakemuksia
opiston
suunnit-
Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
osallistumisia (=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä 
saaneita)
telema Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka-
määrä
alkupisteiden valintakokeen valinta-
perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
70
2
507 165 308 74 144 47 - 30/60 46/60
32 9 - - 1 1
40 171 77 120 50 44 18 7590/130 3850/60 -
11 7 - - 4 4
60 441 215 257 106 124 72 - 20/60 45/60
19 5 - - 9 3
14 141 52 91 29 16 3 80/120 42/60 -
12 5 - - 4 2
990 834 746 617 98 73
66 66 - - 7 7
55 360 236 297 192 57 34 09.40/108 5570/72 -
12 6 - - 2 2
15 194 185 133 126 15 13 - 152/24 -
15 14 - - - -
11 11 - - 4 4
5 117 110 89 84 6 6 - 1350/24 -
3 3 - - - -
5 136 130 98 93 5 5 - 1575/24 -
2 1 - - - -
15 183 173 129 122 15 15 - 14/24 -
23 21 - - 7 1
1217 1046 478 427 170 148
229 130 - - 86 n
5 4 - - - -
52 43 - - 19 15
35 31 - - 16 13
64 509 426 204 181 70 57 - 17/23 -
40 29 - - 23 19
44 217 180 137 117 48 42 7750/115 31/60 -
24 14 - - 10 7
48 491 440 137 129 52 49 - 24/36 -
73 69 - - 18 18
T r ” ;  . « r v . - ' - . M r  t :  , - v  v .-t . . - . , .  m  *  ,m . -
3635 2739 1675 1305 376 310
51 42 - - 50 41
40 414 185 319 141 34 18 6589/100 43150 -
9 5 - - 9 5
35 187 149 113 97 40 37 56.00/100 - -
50 474 357 357 274 49 38 57.10/100 - -
1 1 - - 1 1
30 262 245 199 184 31 31 5253/100 - -
1 1 - - 1 7
35 243 221 176 161 38 36 6653/100
'
ruotsin­
kielisen
lukion
todistus
6 6 - - 6 6
Yritysjuridiikka
Tietojenkäsittelyopin ko 
Tietojenkäsittelyopin ko
Kunnallisalan ko 
Kunnallisalan ko
Matematiikan ja tilastotieteen ko 
Matematiikan ja  tilastotieteen ko
Filosofia
Filosofia
Lääketieteellinen tiedekunta 
Lääketieteellinen tiedekunta
Lääketieteen ko 
Lääketieteen ko
Hallinnon ko 
Hallinnon ko 
Kansanterveystiede
Mielenterveystyön ko 
Mielenterveystyön ko
Perhehoitotyön ko 
Perhehoitotyön ko
Terveydenhuollon opettajan ko 
Terveydenhuollon opettajan ko
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Aikuiskasvatus
Kasvatustiede
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 
täydentäminen kasvatustieteen maisteriksi
Luokanopettajan koulutus 
Luokanopettajan koulutus
Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma 
Kasvatustiede, ammattikasvatus
Lastentarhanopettajan koulutus
Lastentarhanopettajan tutkinnon täydentämi­
nen kasvatustieteen kandidaatin tutkinnoksi
Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yUopistO;*'^
Humanistinen tiedekunta 
Humanistinen tiedekunta
Historia
Historia
Suomen kieli 
Englantilainen filologia 
Englantilainen filologia
Germaaninen filologia 
Germaaninen filologia
Pohjoismainen filologia
Pohjoismainen filologia
Yliopisto
Valintayksikkö
Yli­
opiston
suunnit­
telema
aloitus­
paikka­
määrä
Flakemuksia Valintakokeeseen
osallistumisia
Hyväksymisiä
(=hyväksymiskirjeen
saaneita)
Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
korkein mahdollinen pistemäärä
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja 
alkupisteiden 
perusteella 
hyväksytyt
Pelkän
valintakokeen
perusteella
hyväksytyt
Ilman
valinta­
koetta
hyväksytyt
Romaaninen filologia 20 224 211 191 181 19 19 61.63/100 - -
Romaaninen filologia 2 2 - - 2 2
Venäjän kieli ja kirjallisuus 20 85 79 72 67 26 23 6197/100 - -
Venäjän kieli ja  kirjallisuus 3 1 - - 3 1
Etnologia 20 82 71 62 55 14 13 57.11/100 - -
Etnologia 1 1 - - 1 7
Folkloristiikka 58 45 3 2 57.11/100 - -
Folkloristiikka 1 1 - - 1 7
Puheviestintä 18 394 302 15 12 - 130/100 -
Puheviestintä 2 2 - - 2 2
Yhteisöviestintä 15 416 317 14 13 - 157.70/250 -
Yhteisöviestintä 3 3 - - 2 2
Kirjallisuus 20 157 120 86 70 24 n 6496/100 - -
Kirjallisuus 10 9 - - 10 9
Musiikkitiede 20 70 45 45 30 16 9 59.00/100 - -
Musiikkitiede 4 3 - - 4 3
Taidehistoria 15 101 74 55 45 17 12 52.76/100 - -
Taidehistoria 7 6 - - 7 6
Musiikkikasvatus 20 58 50 15 11 - 92.04/120 -
Journalistiikka 22 410 268 21 14 - 45/80 -
Journalistiikka 1 1 - - 1 7
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 2 476 1538 1599 1030 389 227
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 64 38 - - 25 17
Tietojärjestelmätiede 70 214 42 115 13 72 12 72/120 34/60
Tietojärjestelmätiede 3 1 - 1 -
Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä 81 345 177 207 110 79 51 62/123 17/60 -
Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä 6 2 - - 2 2
Kansantaloustiede 29 297 127 193 82 30 7 74/123 41/60 -
Kansantaloustiede 5 2 - - - -
Yhteiskuntapolitiikka 40 203 155 119 89 43 34 86/120 39/60 -
Yhteiskuntapolitiikka 10 7 - - 6 4
Sosiologia 30 275 214 183 143 36 32 102/120 4(/60 -
Sosiologia 12 10 - - 5 5
Tilastotiede 20 57 18 24 8 17 4 56/120 16160 -
Valtio-oppi 20 140 70 89 49 T l 16 94/120 44/60 -
Valtio-oppi 9 4 - - 3 2
Filosofia 20 174 81 92 38 23 9 92/120 46/60 -
Filosofia 7 2 - - 3 7
Psykologia 60 760 647 577 498 67 62 104/120«. 49/60« _sovekuvuuskoa soveltuvuuskoe
Psykologia 10 8 - - 5 3
Kulttuuripolitiikan ko 10 5 2 - - - - - -
Sosiaaligerontologian ko 10 6 5 - - - - - -
Sosiaaligerontologian ko 2 2 - -
Matem aattie-luonnontieteellinen
tiedekunta 2364 1029 770 447 802 370
Tilastotiede 10 86 24 4 3 - - 65/100 - -
Fysiikan ala 120 632 219 79 25 333 105 - 20/60 93/156
Biologian ala 50 304 226 304 226 55 47 34J9/09 - -
Biologian ala, kalatalous 15 26 3 26 3 15 3 2295/50 - -
Kemian ala 95 318 182 185 131 123 99 42/120 35/60 -
Matematiikan ala 70 528 250 76 44 122 80 59/100 - -
Tietotekniikka 105 470 125 96 15 154 36 33/100 43/100
Yli- Hakemuksia Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
opiston osallistumisia (=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- saaneita)
telemaValintayksikkö Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka-
määrä
alkupisteiden valintakokeen valinta-
perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Liikuntatieteellinen tiedekunta 2728 1297 392 193 152 105
Liikuntapedagogiikka 51 966 424 379 184 42 23 - 179.65/260
10637/260
naiset
Liikuntasosiologia tai liikuntasuunnittelu ja 
-hallinto 12 395 180 8 2 151.74/260 -
Biomekaniikka 7 138 58 7 5 144.73/260 -
Valmennus ja testausoppi 7 265 82 7 2 16734/320 -
Liikuntafysiologia 7 258 107 7 4 14539/260 -
Fysioterapia 12 169 78 12 9 030/20
Terveyskasvatus 20 259 169 19 16 26.85/4611.75/20
opistoaste
Gerontologia ja kansanterveys 15 66 60 15 15 1075/20
Toimintaterapia 12 66 53 12 12 9.00/20
Terveystieteiden opettajan koulutus 10 71 39 10 8 035/20
Liikuntatieteen sivuaineopinnot 32 75 47 13 9 13 9 147.47/260
Kasvatustieteiden tiedekunta 2838 2442 498 426 234 210
Kasvatustieteiden tiedekunta es 63 - - 23 22
Lastentarhanopettajan koulutus 48 566 497 47 44 47 44 - 10/29
Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus 25 57 55 17 17 17 17 - 12/30
Luokanopettajan koulutus 80 781 593 294 241 77 59 ~ 1033/15
Luokanopettajan koulutus 9 7 - - 8 7
Kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen koulutus 43 271 230 140 124 43 42 77/114 4Q/60
Kasvatuksen ja  aikuiskasvatuksen koulutus 37 36 - - 10 10
Erityisopettajan koulutus 32 592 539 32 31 - 20/40
Erityisopettajan koulutus 7 7 - - 1 1
Erityiskasvatuksen asiantuntijakoulutus 10 260 239 9 8 - 24/40
Erityiskasvatuksen asiantuntijakoulutus 12 12 - - 4 4
Varhaiserityisopettajien koulutus 10 311 289 9 9 - 19/40
Varhaiserityisopettajien koulutus 1 1 — — —
Teknillinen korkeakoulu
Teknillinen kotktmkoalu a t
634
26
2331
23
479 1 573 - 328 
6 63 15 t * * ' j  * V
Konetekniikan ko 268 344 23 270 12 268 28 20.46/66 14.67/43 1522/40 ei yön
Konetekniikan ko 11 3 4 - 7 7
Kemian tekniikan ko 98 203 120 172 98 100 56 42.66/66 2155/43 2522/40 oi yön
Kemian tekniikan ko 3 3 1 1 1 1
Puunjalostustekniikan ko 86 126 46 111 42 88 40 33.00/66 1634/43 2111/40 ei yön
Puunjalostustekniikan ko 2 1 - - -
Materiaali- ja kalliotekniikan ko 95 118 35 99 24 96 33 26.44/66 1100/43 
1222/40 ei yön
Materiaali- ja  kalliotekniikan ko 1 - 1 - 1 -
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan 
opintosuunta 46 39 11 24 6 43 16 2433/66 11.06/43 -/40 ei yön
Rakenne- ja  rakennustuotantotekniikan 
opintosuunta 4 3 2 1 2 1
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan ko 398 492 44 442 40 401 42 35.67/66 18J3/43 16.11/40 ei yort
Sähkö- ja  tietoliikennetekniikan ko 24 6 9 3 21 5
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan 
opintosuunta 55 64 39 37 22 49 32 32.00/66 1500/43 17.45/40 ei yön
Yhdyskunta- ja  ympäristötekniikan 
opintosuunta 2 1 — —
Yliopisto Yli- Hakemuksia Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
opiston osallistumisia (=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- saaneita)
Valintayksikkö telemaaloitus­
paikka­
määrä
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman 
alkupisteiden valintakokeen valinta­
perusteella perusteella koetta 
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Mittaus- ja kartoitustekniikan opintosuunta 28
Mittaus- ja  kartoitustekniikan opintosuunta
Kiinteistötalouden ja kiinteistöoikeuden 
opintosuunta 39
Kiinteistötalouden ja  kiinteistöoikeuden 
opintosuunta
Teknillisen fysiikan ko 92
Teknillisen fysiikan ko
Tuotantotalouden ko 49
Tuotantotalouden ko
Tietotekniikan ko 208
Tietotekniikan ko
Automaatio- ja systeemitekniikan ko 73
Automaatio- ja  systeemitekniikan ko 
Maisema-arkkitehtuurinko 15
Maisema-arkkitehtuurin ko
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 355
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 
Kauppatieteiden maisterin tutkinto, sat-testi 
Kauppatieteiden maisteriohjelma (kand. 
tasoisen tutkinnon suorittaneet)
Svenska handelshögskot ‘«seaeBhfii *  „ , . _  , _ „
63 11 50 7 27 5 29.11/66
4 2 3 2 3 2
40 10 28 7 32 g 17.89/66
2 1 - - - -
236 53 224 48 92 12 54.11/66
3 1 - - 2 1
234 64 196 48 42 5 5055/56
15 2 1 1 15 2
471 36 411 29 211 15 44/66
12 3 1 - 10 2
103 17 92 17 72 12 4422/66
z
267 125 175 79 52 23 2189/34
2 - 1 - 1 -
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1 928 864 1 619 725 411 176 5011/80
12 5 - - - -
127 42 - - 30 9
42 22 - - 16 10
687 291 ' 629 262 279 122
1CL89/43 
1189/40 ei yort
729/43
2056/40 ai yo:t
3156/43 
2100/40 ei yo.-t
3523/43 
2055/40 ei yo*
24.67/43 
2056/40 ei yo*
2076/43 
2155/40 ei yo*
000/16 
-/15 ei yo.-t
20/40
Helsingfors
Ekonomie magisterexamen 
Vasa
Ekonomie magisterexamen
210
75
540
540
147
147
229
229
62
62
503
503
126
126
209
209
53
53
'  " i r l  v; i ,  'vrr r
4025/110
211 88
211 88 67.75/110
68 34
68 34 51/110 3050/110
Turun kauppakorkeakoulu
% f  *  \  f  l '
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 146 400/80 306/40
300/60 ei yoi 47.2/80+
pisteet
Icanseinv.
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Hum anistinen tiedekunta 715 586 429 351 252 220
Humanistinen tiedekunta 15 8 - 4 3
Englannin kieli 16 154 118 107 85 21 19 201/35 14.9/20 -
Englannin kieli 1 - - -
Saksan kieli ja kirjallisuus 30 77 70 54 51 44 41 2025/35 12/20 -
Yliopisto Yli- Hakemuksia Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
opiston osallistumisia |=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- saaneita)
Valintayksikkö telema Yht, Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen jai Pelkän Ilman
paikka-
määrä
alkupisteiden valintakokeen valinta-
perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Ruotsin kieli/pohjoismaiset kielet 40 215 199 135 124 79 71 22/35 1 3 /2 0 8/16ruotsin­
kieliset
Ruotsin kieli/pohjoismaiset kielet 6 3 - - 3 3
Nykysuomi 25 110 98 44 41 62 56 13.5735 1185/15 4/16ruotsin­
kieliset
Nykysuomi 6 3 - - 1 -
Viestintätieteet 45 159 101 89 50 46 33 23/35 11. 5/20 -
Viestintätieteet 2 2 - - - -
Kaupallis-hallinnollinen tiedekunta 622 266 523 216 116 60
Kaupallis-hellinnollinen tiedekunta 47 18 - - 14 7
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 115 622 266 523 216 116 60 3431/80 2181/40 -
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 47 18 - - 14 7
Kaupallis-tekninen tiedekunta 1435 496 812 256 z n 119
Kaupallia-tekninan tiedekunta 28 8 13 6
Sähkötekniikan ko 20 147 37 32 2 25 7 144/68 - 18/32jälkiheku
Tietotekniikan ko 10 181 43 44 3 15 - 146/68 “ 29/32jilkiheku
Automaatio- ja systeemitekniikan ko 8 145 38 32 2 11 3 146/68 - 19/32jälkiheku
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 100 672 296 523 216 139 77 3288/60 2458/40 33/40
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 22 7 - - 8 5
Kauppatieteiden maisterin tutkinto, 
teollisuusekonomikoulutus
60 290 82 181 33 87 32 2483/68 482/40 21/32
Kauppatieteiden maisterin tutkinto, 
teollisuusekonomikoulutus E 1 - - 5 1
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 167 117 114 81 74 53
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 19 8 - - 5 2
Hallintotieteiden maisterin tutkinto 60 167 117 114 81 74 53 248/57 12/30 -
Hallintotieteiden maisterin tutkinto 19 8 - - 5 2
ijobbeenrannan teknillinen mmm 287
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korkeakoulu
0ppeenrannan teknillinen korkeakoulu 124 mtnm»m . i » »  « l i Ä B HH
Konetekniikan ko 75 84 2 70 2 83 2 1468/66 783/43 paperi-
valinta
Konetekniikan ko 14 2 - - 12 2
Kemiantekniikan ko 80 57 28 41 20 57 33 1488/66 488/43 paperi-valinta
Kemiantekniikan ko 18 7 - - 22 7
Sähkötekniikan ko 57 76 9 62 5 50 7 2483/66 11.89/43 paperi-
valinta
Sähkötekniikan ko 10 - - - 8 -
Tuotantotalouden ko 100 105 34 75 21 79 30 2423/66 12.44/43 paperi-
valinta
Tuotantotalouden ko 51 16 - - 33 9
Energiatekniikan ko 80 83 10 69 9 81 14 1478/66 488/43 paperi-valinta
Energiatekniikan ko 9 1 - - 15 3
Tietotekniikan ko 85 194 15 160 13 91 7 27. 11/66 14.67/43 paperi-
14. 11/43
iiy « t
vnlinte
Tietotekniikan ko 19 5 - 11 3
Kauppatieteellinen koulutus 120 375 189 298 147 91 33 7465/122 2482/60 -
Kauppatieteellinen koulutus 3 2 - - 3 2
Yliopisto Yli­
opiston
suunnit-
Hakemuksia Valintakokeeseen
osallistumisia
Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
(=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä 
saaneita)
Valintayksikkö telemaaloitus­
paikka­
määrä
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman 
alkupisteiden valintakokeen valinta­
perusteella perusteella koetta 
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Tuntematon koulutus 233 109 - - - -
Arkkitehtuurin ko 30 175 89 103 43 30 10 22.02/31 830/15 -
Konetekniikan ko 150 205 10 163 7 141 3 2122/66 11. 11/43 42/107
Konetekniikan ko 18 2 - - 18 2
Rakennustekniikan ko 60 73 21 50 15 35 11 25. 66/66 14. 11/43 46/107
Rakennustekniikan ko 30 4 - - 30 4
Sähkötekniikan ko 300 35 231 29 245 32 2833/66 1333/43 78/107
Sähkötekniikan ko 27 4 - - 26 4
Matemaattisten aineiden opettajien
opintosuunta 250 46 30 33 21 34 24 2122/66 1133/43 81/107
Teknillisen fysiikan opintosuunta 41 11 31 11 49 16 3034/66 1336/43 84/107
Tuotantotalouden ko 80 121 42 91 29 56 11 4234/66 2100/43 88/107
Tuotantotalouden ko 2 2 - - 2 2
Tietotekniikan ko 240 386 36 299 29 162 7 34.78/66 1111/43 85/107
Tietotekniikan ko 23 8 - - 22 8
Tekstiili- ja vaatetustekniikan ko 41 35 32 27 20 17 2634/66 1532/43 63/107
Tekstiili- ja  vaatetustekniikan ko 2 2 - - 2 2
Automaatiotekniikan ko SO 124 12 92 11 90 9 2B33/66 1178/43 56/107
Automaatiotekniikan ko 13 3 - - 13 3
Materiaalitekniikan ko 100 53 30 35 19 73 41 22. 08/66 145/43 43/107
Materiaalitekniikan ko 10 8 - - 10 8
Ympäristötekniikan ko 45 106 71 79 54 43 28 36. 08/66 1111/43 74/107
Ympäristötekniikan ko 3 3 - - 3 3
Kuopion yliopisto
kumpien yliopisto ~ . ft/
Lääketieteellinen tiedekunta 6S8 487 569 418 127 97
LSSketieteellinen tiedekunta 8 5 - - 1 1
Lääketieteen ko 90 560 397 503 359 92 67 815/110 518/72 -
Lääketieteen ko 6 3 - - 1 /
Liikuntalääketieteen pääaine 10 13 6 - - 10 6 - - harkinta
Ergonomian pääaine 5 4 3 - - 3 3 - - harkinta
Ravitsemustieteen pääaine 20 91 81 66 59 22 21 683/108 -ns -
Ravitsemustieteen pääaine 2 2 - - - -
Farmaseuttinen tiedekunta 447 347 378 293 177 140
Farmaseuttinen tiedekunta 4 4 - - 2 2
Proviisorin ko 45 235 176 203 151 52 35 8437/121 5133/76
473/30
farmaseutit
-
Proviisorin ko 1 1 - - 1 1
Farmaseutin ko 110 212 171 175 142 125 105 4166/124 2178/70
1732/70
IBikatyOn-
tekijät
Farmaseutin ko 3 3 - - 1 1
Luonnontieteiden ja  ympäristötieteiden 
tiedekunta 1001 586 321 180 328 163
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden 
tiedekunta 19 7 - - 14 7
Biokemian ja bioteknologian ko 40 287 218 103 77 54 39 - 6731/127 67/102
Biokemian ja  bioteknologian ko 5 2 - - 4 2
Fysiikan ko 30 188 87 54 22 74 34 48/74 48/74 4V74
Yliopisto
Valintayksikkö
Yli­
opiston
suunnit­
telema
aloitus­
paikka­
määrä
Hakemuksia Valintakokeeseen
osallistumisia
Hyväksymisiä
|=hyväksymiskirjeen
saaneita)
Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
korkein mahdollinen pistemäärä
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman 
alkupisteiden valintakokeen valinta­
perusteella perusteella koetta 
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Ympäristötieteen ko 30 231 168 57 41 48 39 - 20.09/79 39/79
Ympäristötieteen ko 7 2 - - 4 2
Tietojenkäsittelytieteen ko 40 217 60 60 7 119 28 33/112 33/112 33/112
Tietojenkäsittelytieteen ko 6 3 - - 5 3
Soveltavan eläintieteen ko 25 78 53 47 33 33 23 39.43/74 - -
Soveltavan eläintieteen ko 1 - - - 1 -
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 647 544 470 387 175 145
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 40 30 - - 17 75
Terveyshallinnon ja terveystaloustieteen
pääaine 20 59 54 46 42 20 17 3.425/124450/12
Terveyshallinnon ja  terveystaloustieteen
pääaine 9 7 -  -
Hoitotieteen pääaine, preventiivinen hoitotiede 8 56 50 40 35
Hoitotieteen pääaine, preventiivinen hoitotie 1 1 -  -
Hoitotieteen pääaine, hoitotyön johtaminen 7 49 47 36 34
Hoitotieteen pääaine, hoitotyön johtaminen 2  I -  -
Sosiaalityön pääaine 32 138 126 86 80
Sosiaalityön pääaine 4 2  -  -
Avoimen yliopiston opiskelijat 5 4 - -
Sosiaalipsykologian pääaine 10 86 79 66 59
Sosiaalipsykologian pääaine 5 3 -  -
Sosiologian pääaine 6 54 41 35 27
Sosiologian pääaine 4 4 -  -
Hoitotieteen pääaine, terveystieteiden opettaja 30 98 89 71 64
Hoitotieteen pääaine, terveystieteiden opettaja 6 6 -  -
Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisen ja
yrittäjyydenkö 15 34 24 30 20
Pk-yritysten johtamisen ja kehittämisen ko 20 73 34 60 26
Pk-yritysten johtamisen ja  kehittämisen ko 4 2
4
8
7
1
45
1
3
11
2
9
3
30
3
20
25
4
1 -
7 -  
7
42 4Q/72
1
3
11 -
6 -
3
27 -  
3
pelkät yön
647/12
544/12
45/72
53/72
44/72
6. 05/12
harkinta
14 20.02/40
14 2U 6/+ 12/ 40+13 -
«haastattelu
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Kasvatustieteiden tiedekunta 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Luokanopettajien koulutus 
Luokanopettajien koulutus
Kasvatustiede tai -sosiologia 
Kasvatustiede tai -sosiologia
723 585 450 388 155 126
31 31 17 17 17 17
70 377 287 204 152 79 59 19.67/30
2 2 - - 2 2
15 78 67 52 47 19 16 1325/22
4 4 - - 4 4
Kasvatustiede, varhaiskasvatus 12 16 15 9 9 12 12
Kasvatustiede, täydennysopinnot 25 25 17 17 11 11
Erityis(luokan)opettaja 25 173 148 152 133 32 28
Erityispedagogiikka 10 4 4 1 1 1 1
Oppilaanohjaus 10 75 64 32 26 12 10
840/12
9. 75/24
22.00/30
2-/3
184/30
Savonlinnan ope tta jankoulu tusla itos 871 707 422 359 173 141
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 2 2 - - 2 2
Luokanopettajien koulutus 60 412 312 171 134 66 51 25/35 - -
Luokanopettajien koulutus 1 1 - - 1 1
Kotitalous tai tekstiilityö 11 50 48 43 41 12 11 - 34/45 -
Kotitalous ja englanti 6 33 30 27 26 8 8 414/75 - -
Kotitalous ja matematiikka 6 25 22 21 18 6 6 49/75 - -
Tekstiilityö ja englanti 6 24 24 20 20 4 4 433/75 - -
Yliopisto Yli- Hakemuksia Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
opiston osallistumisia (=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- saaneita)
Valintayksikkö telema Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka-
määrä
alkupisteiden valintakokeen valinta-
perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Tekstiilityö ja matematiikka 6 26 26 20 20 10 10 49.5/75 - -
Lastentarhanopettajien koulutus 50 301 245 120 100 67 51 215/35 -
Lastentarhanopettajien koulutus ; 7 - 7 7
Humanistinen tiedekunta 841 584 641 458 265 192
Humanistinen tiedekunta 35 19 - - 35 19
Saksan kieli 2 2 - - 2 2
Suomen kieli ja kirjallisuus 25 69 52 48 40 34 28 51V I 00 34/60
Suomen kieli ja  kirjallisuus 6 4 - - 6 4
Englannin kieli 20 267 202 216 168 39 28 51.4/100 - -
Englannin kieli 2 7 - - 2 7
Ruotsin kieli 20 83 76 65 62 35 35 67.6/100 41/55 -
Ruotsin kieli 1 7 - - 7 7
Venäjän kieli 20 91 82 70 66 37 35 57.0/100
venäjiä
opiskelleet
609/100
ei esitietoja
Venäjän kieli 7 7 - - 7 7
Suomen historia 15 88 32 64 23 26 8 61.Q/100 37/60 -
Suomen historia 4 2 - - 4 2
Yleinen historia 15 65 20 52 14 23 5 610/100 39760 -
Yleinen historia 4 7 - - 4 7
Kulttuurin tutkimuksen ko 18 45 35 27 20 24 20 39V102 3Q/60
Kulttuurin tutkimuksen ko 7 6 - - 7 6
Ortodoksisen teologian ko, aineenopettaja 5 9 8 7 6 5 5 700/100 - -
Ortodoksisen teologian ko, aineenopettaja 7 7 - - 7 7
Ortodoksisen teologian ko, teologi 10 11 2 8 2 7 2 700/100 -
Ortodoksisen teologian ko, teologi 3 - - - 3 -
Ortodoksisen teologian ko. kirkkomusiikki 10 1 3 6 3 5 3 6541/100 - -
Läntisen teologian ko, aineenopettaja 7 26 17 16 9 8 5 64.Q/92 -
Läntisen teologian ko, teologi 3 80 55 62 45 22 18 55.Q/92 -
Läntisen teologian ko, teologi 4 “ - 4 -
Kansainvälisen viestinnän laitos 299 255 142 123 141 121
Kansainvälisen viestinnän laitos 7 5 - - - -
Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 20 142 112 65 53 49 37 34/92 - 2946
ylioppilas­
tutkinto-
todistuksen
pisteet
10/22
äidin­
kielen*
opiskelta­
van
kielen
pisteet
Englannin kielen kääntäminen ja  tulkkaus 7 7 - - “ -
Saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 20 96 88 41 39 51 48 26/92 1946
ylioppilas­
tutkinto­
todistuksen
pisteet
14/22
äidin-
kielen*
opiskelta­
van
kielen
pisteet
Saksan kielen kääntäminen ja  tulkkaus 2 2
Yliopisto Yli- Flakemuksia Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
opiston osallistumisia (=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- saaneita)
Valintayksikkö telema Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka-
määrä
alkupisteiden valintakokeen valinta-
perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 20 61 55 36 31 41 36 23/32 52/52 16/46ylioppilas­
tutkinto-
todistuksen 
pisteet 
10/22 
Oidin- 
kielen+ 
opiske Itä­
vän 
kielen 
pisteet
Venäjän kielen kääntäminen ja  tulkkaus 4 2 - - - -
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 770 517 355 241 211 145
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 32 ta 3 3 32 ia
Kansantaloustiede 25 100 41 74 29 43 18 50/100 35/60 -
Kansantaloustiede 4 - - - 4 -
Yhteiskuntapolitiikka 30 260 180 - - 88 70 - - 30/40
Yhteiskuntapolitiikka n 12 - - 77 12
Yhteiskuntamaantiede 10 56 30 40 21 13 8 51/100 30/60 -
Yhteiskuntamaantiede 4 2 - - 4 2
Sosiologia 15 167 125 123 94 32 25 5225/100 38.50/60 _
Sosiologia 3 2 - - 3 2
Tilastotiede 20 46 21 12 5 19 9 - 35/50 20/30
Tilastotiede i - - - 7
Psykologia 15 141 120 106 92 16 15 54/100 25/60 -
Psykologia 3 3 3 3 3 3
Matem aattis-luonnentieteellinen
tiedekunta 1392 710 338 224 553 290
Matemauttis-luonnontieteellinen
tiedekunta 9 6 - - a 5
Fysiikan ala 32 214 91 11 3 88 36 - 60/100 50/100
Fysiikan ala 1 1 - - 7 7
Fysiikan opettaja 20 15 4 1 1 10 3 63/100 - -
Biologian ala 35 128 96 121 89 47 35 47.5/03 37.75/60 7/0
Biologian ala 3 2 - - 3 2
Kemian ala 40 209 116 44 31 84 57 - 2287/100 20/90
Kemian ala 1 7 - - 7 7
Kemistitutkija 15 29 18 Tl 15 15 11 46.16/120 - -
Maantiede 20 155 96 121 73 24 12 65/100 36/60
Matematiikan ala 47 290 152 13 6 113 67 - 63/115 60/115
Matematiikan ala 7 7 - - - -
Matematiikan opettaja 25 15 6 3 1 8 2 - - 77/115
Tietojenkäsittelytiede 52 337 131 62 5 164 67 - 55/100 55/100
Tietojenkäsittelytiede 3 7 - 3 7
M etsätieteellinen tiedekunta 219 72 186 56 44 14
Metsätieteellinen tiedekunta 2 - - - 2 -
Metsätieteet 40 219 72 186 56 44 14 6274/100 3065/50 50/50
Metsätieteet 2 - - - 2 -
Oopperalaulun ko 4 70 47 43 26 4 3
Sävellyksen ja musiikinteorian ko 10 41 18 18 6 9 3
Orkesterin- ja kuoronjohdon ko 67 38 9 22 4 3 -
Esittävän säveltaiteen ko 519 345 395 265 64 35
Musiikkikasvatuksen ko 25 205 155 166 133 25 20
Yliopisto Yli- Hakemuksia Valintakokeeseen Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
opiston osallistumisia (=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- saaneita)
Valintayksikkö te|ema Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka-
määrä
alkupisteiden valintakokeen valinta-
perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Kirkkomusiikin ko 30 65 40 56 36 29 17
Jazzmusiikin ko 6 100 17 78 7 6 -
Kansanmusiikin ko 6 40 19 33 15 6 3
Musiikkiteknologian sv 6 45 2 36 2 7 1
Taideteollinen korkeakoulu
........
tiliisi
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Kuvaamataidon opetus, peruskoulutuslinja 
(taiteen maist.)
25 208 183 208 183 22 16 38L5/65
Kuvaamataidon opetus, aikuiskoulutuslinja 
(taiteen maist.)
15 23 18 23 18 9 4 1805 ~
Kuvaamataidon opetus, erillisopintojen linja 
(taiteen maist.)
10 27 22 27 22 7 5 1905 “
Kuvaamataidon opetus, täydennyskoul.linja 
(taiteen maist.)
2 2 2 2 2 2 - paperit 
tyttnäytteet 
ja haastat­
telu
Elokuvataiteen ko (taiteen kand.) 13 337 110 336 110 17 5 - 29/55 -
Graafisen suunnittelun ko (taiteen kand.) 12 402 192 402 192 16 8 - 35/50 -
Graafisen suunnittelun ko (taiteen maist.) 4 15 9 15 9 9 6 - - "
Lavastustaiteen ko (taiteen kand.) 5 90 77 90 77 4 4 - 4Q/60 -
Lavastustaiteen ko (taiteen maist.) 6 3 2 3 2 1 1 - -
Valokuvataiteen ko (taiteen kand.) 10 337 212 337 212 10 5 - 37/55 -
Valokuvataiteen ko (taiteen maist.) 3 15 12 15 12 3 2 - - ■
Keramiikka- ja lasitaiteen ko (taiteen kand.) 8 91 80 91 80 8 7 - 39/55 -
Keramiikka-ja lasisuunnittelun ko 
(taiteen maist.)
2 15 9 15 9 4 3 - “ ■
Sisustusarkkiteht. ja huonekalusuunn. ko 
(taiteen maist.)
10 191 139 191 139 11 6 - 35/50
Tekstiilitaiteen ko (taiteen kand.) 10 82 75 82 75 11 9 - 35/55 -
Tekstiilitaiteen ko (taiteen maist.) 6 26 26 26 26 6 6 - -
Teollisen muotoilun ko (taiteen kand.) 10 164 67 164 67 13 7 - 36/55 -
Teollisen muotoilun ko (taiteen maist.) 8 22 8 22 8 12 5 - - *
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen ko 
(taiteen kand.)
10 235 215 235 215 11 6 - 36/50
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen ko 
(taiteen maist.)
10 14 14 14 14 7 7 - ■
Käsi- ja taideteollisen alan ko (taiteen maist.) 7 21 16 21 16 10 8 - - ■
PALLAS kuvataiteiden ko (taiteen maist.) 8 45 30 45 30 7 4 - - ■
Uudet mediat ko (taiteen maist.) 10 75 33 74 33 13 4 - - ■
Kalustesuunnittelun ko (taiteen maist.) 5 8 3 8 3 4 2 - - ■
Tilasuunnittelun ko (taiteen maist.) 5 17 8 17 8 6 4 - - ■
Valokuvan taidepainon ko (taiteen maist.) 2 6 3 6 3 2 -  - - “
Lapin yliopi
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Aikuiskasvatus 21
Aikuiskasvatus
Kasvatustiede 22
Kasvatustiede
Luokanopettajan ko 51
Luokanopettajan ko
Mediapainotteinen luokanopettajan ko 16
Oikeustieteiden tiedekunta
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 122
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
iso m iP ftS S P
793 641 410 334 115 94
63 53 - - 37 28
112 100 72 64 16 16
18 13 - - 15 10
177 161 98 88 21 20
40 36 - - 18 15
438 333 194 151 57 43
5 4 - - 4 3
66 47 46 31 21 15
362 178 291 140 111 53
362 178 291 140 111 53
887 665 573 429 157 111
SI 40 - - 28 24
SlilliBl
0/30
26/30
23/32
2Q/32
50/100
Yliopisto Yli­
opiston
suunnit-
Hakemuksia Valintakokeeseen
osallistumisia
Hyväksymisiä Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
(=hyväksymiskirjeen korkein mahdollinen pistemäärä 
saaneita)
Valintayksikkö telemaaloitus­
paikka­
määrä
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Valintakokeen ja 
alkupisteiden 
perusteella 
hyväksytyt
Pelkän
valintakokeen
perusteella
hyväksytyt
Ilman
valinta­
koetta
hyväksytyt
Kansainväliset suhteet 15 79 53 48 30 18 12 625/80 25J/40 -
Kansainväliset suhteet e 2 - - 1 -
Hallintotieteet 20 89 44 57 28 23 11 48.5/80 2125/40 -
Hallintotieteet 15 8 - - 7 6
Sosiologia 15 136 114 82 68 25 21 72.5180 37.5/40 -
Sosiologia 12 9 - - 8 7
Taloustieteet 25 109 52 72 33 33 14 62/100 32/60 -
Taloustieteet 12 6 - - 3 2
Matkailun koulutus 20 150 119 92 75 24 20 65.5/80 25/40 -
Matkailun koulutus 3 2 - - 1 1
Sosiaalityön ko 25 324 283 222 195 34 33 - 20.75/30 -
Sosiaalityön ko 13 13 - 8 8
Taite iden tiedekunta 554 364 328 212 122 79
Taiteiden tiedekunta 36 11 - - - -
Kuvaamataidon ko 25 159 128 94 78 30 27 1528/27 - -
Audiovisuaalisen mediakulttuurin ko. videoil­
maisun sv 6 34 7 19 4 6 2 315/48 - -
Audiovisuaalisen mediakulttuurin ko, graafisen 
suunnittelun sv 16 61 33 41 25 16 9 26.4/48 - -
Audiovisuaalisen mediakulttuurin ko. 
audiovisuaalisen mediakulttuurin sv 12 83 24 43 10 18 4 27.1/48 - -
Teollisen muotoilun ko 20 85 43 59 25 24 9 21.4/33 - -
Tekstiili- ja vaatetusalan ko, tekstiilialan sv 12 49 47 38 36 14 14 21.15/33 - -
Tekstiili ja vaatetusalan ko, vaatetusalan sv 12 83 82 34 34 14 14 21J5/33
Media- ja  suunnitteluteknologian maisterioh­
jelma 36 11 _ _ _ _
Teatterikorkeakoulum k ¡¡¡jjg :
927n a * m m» S l t J m  •■Jsifc 79 *'T l ¡ip
Näyttelijäntyön ko. suomenkielinen 18 841 550 841 550 16 1
Näyttelijäntyön ko, ruotsinkielinen 10 41 26 41 26 5 3
Ohjauksen ko 4 94 52 94 52 3 2
Dramaturgian ko 4 65 42 65 42 2 1
Valo- ja äänisuunnittelun ko 12 65 13 65 13 12 -
Koreografin ko 5 4 3 4 3 1 1
Tanssinopettajan ko 5 10 10 10 10 5 5
Tanssin ko 14 180 158 180 158 12 8
Tanssijan ko 12 16 15 16 15 9 9
Musiikkiteatterin ko 14 83 54 83 54 12 6
Teatteri-ilmaisun opettajan ko 5 9 4 9 4 2 1
Kuvataideakateimsmmmm
Kuvataiteen tutkinto 30 496 315
498 f ' .  315 30
496 315
11 Aikaisemmista vuosista poiketen liitetaulukossa esitetään valintayksikköön jätettyjen hakemusten kokonaismäärä. Vain yliopistojen välisessä yhteisvalinnassa on 
otettu huomioon ensisijaiset hakemukset: teknisten tieteiden yhteisvalinta, luokanopettajien, lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatuksen yhteisvalinta sekä biolo­
gian yhteisvalinta.
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